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R E V E 
DE SU SANTIDAD 
SOBRE L A REDUCCION DE ASILOS 
en todos los dominios de España, y de las 
Indias cometida á los Ordinarios 
Eclesiásticos, expedido á instancia 
de S. M. 
Año 1773. 
E N M A D R I D . 
EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARÍN. 

C L E M E i V ^ ICLEMENTE XIV 
PAPA XIV I PAPA 
I ad perpetuam reí memonam.^ para perpetua memoria. 
EA semper fuit paterna se^ i LA paternal solicitud de 
dis apostolice solicitudo, ut 1 la silla apostólica ha cuidado 
decus , cultus , ac r^r^w-k siempre, deque la decencia, 
tia omni jure debita tam sa- M culto, y veneración debidos por 
cris templis , ubi rerum om- y todo derecho, así á los sagra-
rimm conditor Deus in boa ñ dos templos, donde Dios cria-
terrarum orbe habitare non 4 dorde todas las cosas no se des-
dedignatur , quám domibus, U deña de habitaren estemundo^ 
locisque sanctis , &f religio- ^ como á las casas, y lugares 
sis,unacum publica i í ^ o - 1 santos, y religiosos, pudiesen 
rum quiete ^ ac tranquillitate, ¥ conservarse, y ser compatibles 
frequentibus perditissimorum p con la pública quietud , y tran-
hominum delictis scepé turba* 1 quilidad de los Reynos, mu-
ta, simul essepossent, ac invi- M chas veces perturbada con los 
i se responderé viderentur. | | frecuentes delitos de algunos 
Hac itaque de re ejusdem ñ hombres malvados. 
sedis benignitas , non qui~ ^ 2 Por esta razón la benigni-
dern raro, certis sub modis ^  dad de la santa sede, baxo de al-
ecclesiasticae clementia simul y gunos modos, conformes á la 
atque ecclesiarum decori con- ñ eclesiástica clemencia, y al de-
gruentibus, eos qui nonnulla 4 coro de las iglesias, ha deter-
gravia facinora patrassent^ a % minado, no pocas veces, excluir 
beneficio immunitatis eccle- ^  del beneficio de la inmunidad 
siasticae exclusos esse decre-1| eclesiástica á los que cometie-
vit ^ atque pnssimorum Prin* M sen ciertos delitos graves ^  y 
cipum petitionibus annuens ü condescendiendo con las súpli-
juxta peculiares cujusque do-1| cas de algunos piadosos Prínci-
mini i , ac status necessitates % pes, según las particulares ne-
numerum locorum , ecclesias- 4 cesidades de cada dominio, y 
tica immunitate fruentium, ita y estado, ha minorado el número 
cohíbuit , ut plura ex illis, ^ de los lugares, que han de go-
quce juxta veterem , ac jus* ñ zar de inmunidad eclesiástica; 
tis~ ^ A de 
tíssimam disctplinam mmuni-^dQ suerte que á muchos de los 
tatehacgaudere debmssent,ahinque según la antigua y justí-
ea exclusa esse declaraverit. ^ sima disciplina deberían go 
Celebérrima sané super >j| zar de esta inmunidad, los de-
his sunt constitutiones non- ^  claró excluidos de ella. 
mílorum Romanorum Pontifi-^ 3 Sobre esto hay notables 
cumpradecessorum nostrorum: ^ constituciones de algunos Pon-
prcesertim veré illa fel. rec. ^ tí fices Romanos, predecesores 
Gregorii Papa X / F , qua in- ^ nuestros; con especialidad la de 
cipit : Cum alias nonnulli: | j | Gregorio XIV Papa, de feliz 
&f alia pia memorice Benedic- ^ memoria, que empieza: Cum 
t i Papce X I I I , cujus initium ^ aliás nonnulli, y otra de Bene-
est: Ex quo divina : ac alte- ^ dicto XIII, de piadosa memoria, 
ra rec. mem. Clementis Papa y cuyo principio es: Ex quo divi* 
X I I , incipiens : In supremo M na; y otra de ClementeXII,de 
justiti^ solio : ac demum al- ^  venerable memoria, que co-
tera novissima fel. pariter Mmienzziln supremo justkiteso-
rec. Benedi&i Papa X I V , cu- >^  lio; y finalmente, otra novísima 
jus est initium\ Officii nostri W de Benedicto XIV, de feliz me-
ratio 5 qua ómnibus Christi |] moría, que empieza rO^aimy-
fidelibus collaudantibus , be- ||j t r i ratio; las quales se publica-
nedicentibus y plaudentibus ron con alabanzas, bendiciones, 
in lucem prodierunt : M / ^ ^ ^ y aplauso de los fieles cristianos. 
beneficio sacri asyli exclu- y Y así fueron excluidos del be-
si fuerunt in memorata cons-1| neficio de asilo sagrado en la 
titutione ejusdem Gregorii j i mencionada constitución del 
pradecessoris publici toro-^ expresado Gregorio, predece-
nes, grassatores viarum, vas- y sor nuestro, los ladrones públn 
tatores agrorum , & qui ho-1| eos,los salteadores de caminos, 
micidia , aut mutilationes >x los que talaren campos, y los 
membrorum in publicis ecele- ^ que se atrevieren á cometer ho-
siis , eorumque ccemeteriis ^ micidios, y mutilaciones de 
committere audent , necnon ñ miembros en las Iglesias pübli-
proditorié interficientes pro-w cas, y sus cementerios, y los 
ximum suum, ac rei assassinii, M que hicieren alguna muerte á 
hceresis , fle/^^ waj*^ 
In dicta ver ó cons titutione ñ de heregía, ó lesa magestad. 
En 
a 
ipsius Benedicti X I I I pmde- ^ 4 En la ya referida consti-
cessoris non solüm prascriptúe § tucion de Benedicto XÍII , pre-
fuerunt plures dedarationesMátctsov nuestro, no solo se 
fef ampliationes adversüs r^^ prescribieron muchas declara-
eormdem deñctorum , sed ^ ciones , y ampliaciones contra 
etiam a privilegio, atque ec-1 los reos de los expresados deli-
clesiasticce immunitatis bene-1 tos; sino que también se decla-
ficio exclusi declarati fuerunt k raron por excluidos del privile-
quimmque homicidium animo | gio, y beneficio de la inmuni-
prameditato , & deliberato y dad eclesiástica todos los que 
pairantes , falsarii littera- Í cometieren homicidio de caso 
rum apostolicarum, ministri k pensado y deliberado, los falsi-
montium pietatis , vel alte- i ficadores de letras apostólicas, 
rius publici telonii, ac han-1 los superiores,y empleados en 
chi furta aut falsitatem com-1 los montes de piedad, ü otros 
mittentes,ac adulterantes, vel ^ fondos públicos, ó bancos, que 
tondentes monetas áureas ,ve l | cometieren hurto, ó falsedad, 
argénteas-,acilliquinomine cu-1 y los monederos falsos, ó los 
riae abutentes sese introducunt | que cercenan moneda de oro, 
in alienas domos, ibique rapi- f ó plata, y los que, fingiéndose 
ms committunt cum homici- i Ministros de Justicia, se en-
dio, aut mutilatione mem- ^ tran en las casas agenas, y co-
brorum. ^ meten en ellas robos con muer-
Postmodum quoque me- | te, ó mutilación de miembros. 
moratt Clemens X I I , & Be-% 5 Posteriormente los men-
nedictus X I F , pmdecesso- k clonados Clemente XII, y Bene-
res, suis respe&ivé constitutio- i dicto XIV predecesores nues-
mibus prcefatis non solüm leges | tros, en sus respeftivas consti-
hujusmodi ab eisdem Grego-1 tuciones arriba citadas, no solo 
rio , Benedicto X I I I , ^ 1 confirmaron y aprobaron am-
prafertur, editas amplissimé I plísimamente estas disposicio-
confirmarunt, atque :idproba~ | nes, publicadas por los referi-
runt; sed etiam pro publico bo* | dos Gregorio y Benedicto XIII, 
no, ac tranquiUitate status ec- % como queda dicho, sino que 
clesiastici novas ampliationes, ü también añadieron á ellas, para 
& declarationes superaddide-1 el bien público y tranquilidad 
runt , easque aptissimas j | del estado eclesiástico, nuevas 
magis , magisque coercendam ^ ampliaciones y declaraciones 
mdaciam perditorum homi- p dirigidas á reprimir nías y 
num , simulque populorum mas Ja osadía de los malhe-
quietem inde assequendam , ^ chores, y conseguir con ellas 
alias,protitin eisdem quatuor ^ la quietud de Jos pueblos, y 
apostolicis litteris pr&fatis, y otros saJudables fines, según 
quarum tenorem , &f ^ccz/- | j que mas Jargamente se contie-
ratissimmn loquendi modum ^  ne en Jas citadas quatro letras 
prasentibus pro plené , £sf i apostólicas, cuyo tenor, como 
siifjicienter expresso habe- y si se insertase á la letra, quere-
r i volumus , uberius conti-1| mos,que en las presentes se ten-
netur. ^ ga por plena y suficieníemen^ 
Manifesté quoque sunt, ac M te expresado. 
digna paterna sedis | | 6 Son también notorias, y 
apostólica caritate ,A peculia- ñ bien dignas del paternal amor 
dispositiones & provisio- ^ de la silla apostólica, las par-
, interdum beneficio ki ticulares disposiciones, y pro-
nonnullorum Regnorum^ ac do- ^  videncias que se han tomado, 
miniorum prodkrunt ,ju%ta ne- ^ en algunas ocasiones , á bene* 
cessitates, abeonm respecthé y ficio de algunos Rey nos y Es-
Principibus expósitas, quaque | j tados, según las necesidades 
accomodatce erant peculiaribus ^ que han sido expuestas por sus 
circunstantiis , ingenio, morí- i respectivos Soberanos, y eran 
bus , &f indigentiis cujuslibet y conformes á las circunstancias, 
nationis. | índole, costumbres, y exi-
In solemni quidem tractatu k gencia de cada nación. 
absoluto, & subscripto inhacM f En el solemne trata-
alma urbe nostra, die X X V I ^ do, concluido y firmado en esta 
Septembris MDCCXXXVII , | nuestra ciudad de Roma á 26 
a Ministris Plenipotentiariis ^  de Setiembre de 1737 , por 
ejusdem Clementis X I I praede- i los Ministros Plenipotenciarios 
cessoris, & ciar. mem.Philippi |] del mismo Clemente X I I , pre-
V , dum vixit Hispaniarum % decesor nuestro, y de Felipe V, 
Regís Catholici, tam secun- k de gloriosa memoria, que á la 
dus , quám tertius , & quar- ü sazón era Rey Católico de las 
tus ex illis articulis ada~ | Espaflas ^ los artículos segun-
mussim provisiones ab ^ - |Vdo, tercero, y quarto contie-
dem m nen 
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dem Phiñppo Rege, 9«o^^nen por menor las providencias 
mmmitatem,proRegnis His- j pedidas por parte de el dicho 
paniarum petitas , atque ab | Rey Felipe V sobre inmuni-
z o Clemente, pradecessore, jL dad, para los Reynos deEspa-
benigné indultas, complectun- i na, y concedidas por el mismo 
tur' , I Clemente, predecesor nuestro. 
Qmndoqmdem in m , subñ 8 En ellos, pues, baxo 
certts modo & forma , | cierto modo y forma, alliex-
expressisrfrxscriptumfuit m ^ presados, se prescribió, que 
asylus reís assassimi, lasa § no debiese valer el asilo 'a los 
majestatis,atque ns,qui adver-1 asesinos, á los reos de lesa ma-y -7 ^ a a m a . -
sus regta domimu ac status | gestad, ni á los que conspira-
conspirassent, sujfragari debe- i sen contra los Reynos, ó contra 
ret i ac pmterea ibidem con-1 el Estado^ y además de ésto en 
venta quoque fuit extensio a d ñ ú mismo tratado quedó tam-
pradicta Regna Hispaniarum, # bien convenida la extensión á 
memoruta &f tune novissima M los Reynos de España de la 
eonstitutionis ipsius Clementis | mencionada, y entónces novísi-
XIl,prcedecessoris, hwipientis: U ma constitución del mismo Cle-
In supremo justitiíe solio; edi-1 mente XÍI, predecesor nues-
ta pro ecclesiastico Í Í ^ , | tro, que empieza: /« «^rmo 
quam proinde ídem Clemens Wjustitice solio, promulgada pa-
prcedecessorsuis, in similifor- i ra el Estado Pontificio, la qual 
ma Brevis, die XIV Novem-1 consiguientemente extendió y 
bris MDCCXXXFII expeditis | amplió para los Reynos de Es-
Itteris ad dicta Hispaniarum % paña el mencionado predecesor 
Regna extendit y & « » ^ / ^ - i nuestro Clemente, por sus le-
wí* i tras dadas en la misma forma 
JEqué insuper reje&us fuit | de Breve, á 14 de Noviembre 
pretextas immmitatis, allega- w de 173 7. 
r i sólitas in Regnis prafatis, i 9 Igualmente se cortó el pre-
juxtapraxim communiter i ^ - 1 texto de la inmunidad, que se 
dem mneupatam de Iglesias Isolia alegar en los mencionados 
trias, 8? a numero ecclesia- W Reynos, según la praftica co-
rum immunmm, sub ceríM.i munmente recibida en ellos, y 
modo &f forma tune partter | conocida con el nombre de 
expresas, solitaria loca, ere-1 Iglesias f r ías ; y á t ^ t entón-
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mitoria nunciipata , ac rura- ^ ees quedaron excluidas \ baxo 
les ecclesia exclusa reman-1] cierto modo y forma (arregla-
serunt. | da al mismo tiempo) del núme-
Pari deinde benignitate ac ^ ro de Iglesias inmunes, las que 
tndulgentia, tam amemora to^szhú lm en lugares solitarios. 
Benedicto X I V , & a /^/im y llamadas Ermitas, y las Igle-
recordationis Clemente PP. | | sias rurales, que están en des-
Xin,prcedecessoribus mrtm, A poblados. 
quhm a nobis ipsis, Principum, ^ i o Con igual benignidad, y 
ac Nationum petitionibus ^ y condescendencia, despuésvasí 
necessitatibus, consultum fuit, 1 por el referido Benedicto XIV, 
quippé quia in nonnullorum k y Clemente X i l l , de feliz me-
Regnorum , ac populorum uti» M moria, predecesores nuestros, 
ütatem non solüm superve-1| como por nos mismos , se ha 
nerunt nova declarationes, ^ atendido á las súplicas, y nece*-
quoad dubia exorta circa cu- (yj sidades de los Principes, y Na-
smm interpretationem , qui ^ ciones en varias ocasiones ^  pues 
pridem excepti reperieban~ s^ para utilidad de algunos Rey-
tur 5 sed etiam alia gravia | | nos, y pueblos, no solo se han 
deli£ia, non quidem compre-1| hecho nuevas declaraciones, 
hensa in praecedentibus | | tocantes á las dudas originadas, 
neralibus constitutionibus, ab % con motivo de algunos casos 
immunitatis beneficio exclusa % ocurridos, que ya se hallaban 
fuerunt. y exce ptuados, sino que también 
Et prae desiderio summo im- h se excluyeron del beneficio de 
pediendi, quoad fieri posset, ^ la inmunidad otros graves de-
frequentia criminum , ac faci-yí litos , no comprehendidos en 
liorem reddendi eorum punitio- y las constituciones generales 
nem ^ juxta nonnullorum Prin- ñ precedentes. 
cipum vota quoad certa do- m 11 Por el grande deseo 
minia & status, magis cohi- M de impedir, en quanto fuese po-
tito fuit numerus sacrorum y sible, la frecuencia de los deli-
asylormn, exclusas declaran- |] tos, y de facilitar mas su casti-
do a beneficio immunitatis non k go, a instancia de algunos So-
soliim plures ecclesias rura- P beranos, se minoraron los asilos 
les , sed etiam quasdam p^r-y sagrados en diferentes domi-
tes exteriores quarumcumque ñ nxos, y estados, declarando ex-
Ec-U clui-
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Ecclesiarum , necnon C ^ / * ^ duidas del beneficio de innitin^ 
las , y Oratoria domorum H dad no solo á muchas iglesias 
primtarum , aüoriimque Prin- ^ rurales, sino también á algu-
dpurn virorum^ licet mffidta m ñas partes exteriores de qual-
privilegio Capellarum publi- ^ quier iglesia, y asimismo á las 
carum , £5? januam in publi- |J Capillas,y Oratorios de casas 
^ia habentia r neo non Ca~ ñ particulares, ó de otras perso* 
pellas aráum fcf castrorum, k ñas principales 5 aunque gocen 
etiamsi in eis migustissimum \á del privilegio de Capillas pú-
Eucharist'm Sacramentum as- y blicas, y tengan puerta á calle 
servetur , necnon turres pro 1 pública 5 y también á las Capí-
campanis ab eccíesiis separa- k lias de los Reales, y Casti-
tas, Ecclesiasque dirutas, M líos, aunque en ella esté reser-
profanatas , ^í^^ viridaria, y vado el augustísimo Sacramen-
ííf ¿orío^ , a muris dr~ 1 to de la Eucaristía: también se 
cumdata, & in clausura com- ^  excluyó á las torres de las cam-
prehensa non essent; prceterea II panas, separadas de las iglesias, 
apot becas , ac Í/OOT^ ^ y álas iglesias caídas, y profa-
ecclesiis , aliisque domibus 1 nadas, y á los jardines, y huer-
religiosis ínter sé communi* W tas, que no estubiesen cercadas 
cationem interiorem habentes^ de paredes, y unidas á ellas-. 
pariterque domos a Presbyte* ^ además de esto se excluyó á la^ 
ris , aliisque ecdesiasticis in- M casas de trato, y de habitación, 
habitat as prope ecclesiam y unidas á las iglesias , ó á otras 
existentibiís ; exceptis súlúm ñ Casas religiosas, aunque tengan 
domibus , in quibus parochí m entre si comunicación interior: 
commorantur , & quce intüs M alas casas habitadas por Sacer-
communicationem immediaté ^ doteá, y otros Eclesiásticos, 
habeant cum ecclesia puro~ M que estén contiguas á lalglesia^ 
chiali , ac alias , prout in eís* ¥ exceptüaüdó solamente las ca-
dem concessionibus , £5? indul* M sas en que vivan los Párrocos, y 
tis nomullis Principibus , ut | | que por dentro tengan inmedia-
proefertur, elargitis, quorum % ta comunicación con la Iglesia 
& etiam tenores prtesentibus g Parroquial:haeiendose otras de-
pro ^ r m / V haber i mlumus^ M claraciones sobre el asunto, se-
pleniüs continetur. P 8™ se contiene mas por exten-
Licet autem p m d i c M , si~ f¡| so en las mismas concesiones, y 
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ve universales , sive pecu- ^ en algunos indultos expedidos 
liares ylpostolicce dispositio-1| á instancia de los Príncipes, co-
nes providé & consultó edi~ | | mo ya queda dicho, cuyo tenor 
tee comperiantur , ac satis ^ también queremos que se tenga 
idcirco apta ad deterrendos^ W por expresado en las presentes. 
coercendosque perditos homi- | | 12 Y aunque las menciona-
nes censeri possent, nihilomi- ^ das disposiciones apostólicas, 
ñus cum religiosissimo, at~ >^  ya universales, ya particulares, 
que caris simo in Christo fi- ^ han sido expedidas próvida-
¡io nostro Carolo earumdem | | mente, y con maduro acuerdo, 
Hispaniarum Regi Catholi~ ñ y por tanto se podian juzgar 
co minimé sufficientes visee >* por suficientes para contener, y 
fuerint ad compescendos f^- M reprimir a los hombres malva-
bi subditos populos, propter y dos: en medio de esto, habién-
peculiarissimos eorum morf ¿, | | dolé parecido al religiosísimo, 
y rationes, dum compertum k y carísimo en Cristo hijo nues-
habuit ex lovga experientia ^ tro Carlos, Rey Católico de las 
diuturni gubernn wmor^i y Espafias, quede ningún modo 
Philippi Regis ejus genitorisy | | son suficientes para contener á 
& suiipsius regiminis i quam V^  íos pueblos, sujetos á su do-
parüm , ac forte nihil contule' ^ minio , por sus particulares 
rint publica quieti amplissimo- >^  costumbres, é inclinaciones, 
rum suorum dominiorum diStae ^  constándole por la mucha expe-
provisiónes, quantumvis ml i - ^ rieñeia del largo gobierno del 
d¿e, & efficaces eidem Philip- íj referido Rey Felipe, su padre, 
po Regi -a memorato Ciernen' ^ y también por la del suyo pro-
te proedecessore indulta , ita ^ prio, quan poco, ó casi nada, 
ut nullus alius excogitan pos- y han conducido a la publica quie-
sit modus , ñeque remedium ^ tud de sus dilatadísimos domi-
ullum inveniri^ quo in regnisU nios las mencionadas providen-
suis praefatis utiliter arcean~ cias,áunque fuertes, y eficaces 
tur , ac impediantur totprce- y que se dieroná instancia del Rey 
judicia miseree humanitatis^ l Felipe, su padre, por el susodi-
christiance caritatis publim g cho Clemente,predecesornues-
salutis, & tranqmllitatis ^  mo- ü tro ;de suerte, que no se puede 
rumque integritatis y nisi re- y discurrir ningún otro modo, ni 
fugiorum 5 & asylorum ^ hallar otro remedio^ para que en 
me- y m 
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merus, quemadmodum ab an t i -^ sus enunciados Reynos se evi-
quissimis temporibus. ex usu | ] ten, é impidan, con efecto, tan-
generali consiietudine [pri- ^  tos perjuicios como sufre la hii-
<vikgio forsan , & k manidad, contra la caridad cris-
ma adhritate adprobata) in ^ tiana, bien, y tranquilidad pü-
ditionibus regni Valentía di- y blica, é integridad de las cos-
m'mutus. admodum reperitur, ^ tumbres, sino el de que el Humé-
i s &f tn ómnibus, civitatibus^ É rodelosrefugios,y asilos,asíco-
ac hcis regnorum Hispania- ^ mo se halla muy minorado en el 
rum & Indiarum, ad unum, P Reyno de Valencia desde tiem-
vel dúo ad summum cohibea-1 pos muy antiguos,por uso,y ge-
tur in unaquaque chítate^ sen M nerai costumbre, (quizá apro-
íoco , habita earum, sive eo~ | bada por privilegio, y auíóri-
rum , respectivé amplitudinis | | dad apostólica) así también en 
ratione condigna , ita ut pro ^ todas las ciudades, y lugares 
refugio , asylo illa r^w-§ de los Reynos de España, y da 
quve proposita ^ las Indias , se; reduzca á una, ó tentar 
ida ciudad, 
^ . ^ ^ * ^- ~~ ^ - x 7 ^proporcio-
civhatibuslocisque prce- | | mímente la amplitud de ellas, 
fatis. I ó de ellos; de suerte , que se 
Nobis propterea idem Ca~ k tengan por refugió , y asilo lós? 
rolus Rex enixé , atque humi- ^ que fueren propuestos, y ,se-
liter supplicari fecit , utrpro § ñalados por el Ordinario': ecle-
bono reliquarum ejus ditionum 1 siásíico en cada GÍudad,o lugar, 
fcf regnorum id ,quodin Va- k 13 Por tanto, el mismo Rey 
lentm regno p w / ^ ^ r w - 1 Carlos ha hecho que se no^  
tur , quodque ita expediens | | suplique , con respetuosa ins-
videtur ut solum, atque unir 1 tancia , que para bien dé los 
cum remedium veré utile, k otros Reynos, y Senorios sii^  
imó necessarium sit p ^ M - i yos, con nuestra autoridad 
tranquillitati , ac bo-1 apostólica, se amplíe, y e^ tien-
no ejus dominiorum ad ^ > | da á los demás Reynos suyos, y 
dem reliquas ipsius ditio- k Señoríos de jas Españas, y de 
nes , regna Hispania-11 las Indias, lo que en el mencio-
rum , atque Indiarum auc- ^ nado Reyno de Valencia se. ob-
toritate nostra apostólica am~ | serva,y parece tan conveniente, 
püe- y A s que 
püetur , & extendatur. i que es el solo , y único remedio 
Nos igitur justis votis ac P verdaderamente útil, ó , por 
desiderio Regís tam pn , r e - 1 mejor decir, necesario para la 
Ugiosi , bmorumque morumi % pública tranquilidad, y bien de 
&f honoris 'ommpotenti Deo, U sus dominios. 
ac .sanct® eccks'm catholh% ,14 Nos, pues, queriendo 
cae romana debiti amantissi- ^ condescender con la justa ins-
mi annuere ' mientes , ejus* m tancia, y deseo de un Rey tan 
que erga hmc [ sanctam se- ^ piadoso 9 religioso , y amaáíisi^ 
dem óbseqmum¿ amorem^ £sf |] mo.de las buenas costumbres,y 
m éctíesm juribus non mi-1| de la honra debida á Dios, y á 
4 la santa Iglesia Católica Roma-
tígia • aüorum • Romanorum 1 ta Santa Sede,y su singular cui-
PoHtrjicüm f prtedecéssorum P dado en no disminuir los dere-
nostrúmm ^ qui pmter ge- y chos de la Iglesia, siguiendo el 
nerales ^ qudad eccksiasticam M exemjplo de otros Romanos Pon-
immmitaWn • 'editas ad im~ ^ tifices, predecesores nuestros, 
pedtendos dbusus tetó^/^^ ^ losqüáles, además de haber pu-
I n m *) pers^pe etiam majo- ^ blicado providencias generales 
r i distinctione singidaribus >| acerca de la inmunidad eclesiás-
mius] ditionis ^ seü regni in- ^  tica,muchas veces,paraimpe-
digentíis peculiariter consu* | | dir los abusos de la malicia hu-
ler¿ miuermt ope declara- | | mana i quisieron también pro-
i i o m m ^ definitionum , qufó ^ veer en particular, con mayor 
eisdem ditioñibus $ £sf reg~ M distinción, á las especiales ne-
nBLjüxt& popührum moresi | | GesidadesdeunReyno,óEsta-
utqtíe* necessitates essent ac- ñ d o ^ por medió l e declaracio-
vómódaPóet, ad quem sanéeffec-* ¿ nes, y definiciones acomodadas 
tufñ ^nequáquam dubitarunt W i los mismos Estados, y Rey-
minuere etiám^ ^ i ^ p - ^ 
dum cohibere confugiortím nu~ pj gencia de los pueblos^  á cuyo 
merum , & pmterea -non" U efecto en ninguna manera du-
nuttás eccksias, ac loca , qim |] daron minorar , y cohartar 
écólesiastica immünitate, tam | | mucho el número de los sagra-
jure i quam ex legitima dis- % dos asilos , y declarar por 
ct- ex-
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' ciplka fruebantur, ^ ^ ^ excluidas de inmunidad ede-
exclusas declarare: motu /)r^:||:siá3tica: .varias Iglesias i y lu-
prio , ac e% certa ^ gares, que gozaban de ella por 
t i a, & matura ^ M m t ó ^ ^ ^ 
nosíris, deque Apostúlicúe ^o- ^ plína: motu proprio^ pues^  de 
testatis pleni ame cierta aencia^y con madura de-
6f singulis venerabilibus fra~ |j liberación nuestra^ y por la ple-
tribus nostris Patriarchis, d nitud de la potestad apostólica, 
Archiepiscopis ^ fcf E^w-^ á todos nuestros venerables her-
copis , necnon dilectis filns^ ^ Manos ^ y á cada üno de ellos, 
cceteris Ordinarias ecclesias* ^ los Patriarcas \ Arzobispos, y 
tras regnorum ómnkim His-1| Obispos, y á nuestros amados 
.panianm , atque J ^ r ^ ^ 
Míbjectorum dominio • ipsius p siásticos de todos los Reynos de 
Caroli Regís , epsque fe-^ España, y de las Indias ^ sujetos 
ghhnormn successorum per H al señorío del mismo Rey Cár-
f r ce senté s injungimus ¿. com- :|j ios, y de sus legítimos succeso-
miuimus ,; & mandamus 5 ut ?| res ^ o r las presentes lesencar* 
qm citiús fieri poterit i ac^gamós^'cometemos^ y manda* 
.saltem i intra annum - a die^  | ] mos, qke'quantó mas pronto ser* 
~qim presentes nostm litte-^pueda ^^ y^ 
raz sibii' insinúate fiíerinf, ^ TMf&ño, chntado desde el dia eh 
•computandum in unaquaque ^ que las presentes letras mes* 
mvitate , &f respecthé lo~^ tras les ¿fueren insinuadas en 
co eorunt jurisdictioni sub-^ caMa ciudad,^yrespe&iMmente 
jecta , sive subjecto ,: mam | | encada ''lugar, sujeta, ó sujeto 
sen: ad summum duas eccle* P á sujurisditcion, deban ¿y estén 
sias 9 íiwí /bca ecclesiusiica, ^ obligados á señalar m ú \ ó, á 
ju%tu amplitudinem-earmndém ñ lo masados Iglesias, ó lugares, 
civitatum, á'^/ iocorum Ussig- k sagrados , según • /a pobla-
mrer atque assignatmne'm hu-M donde las mismas ciudades * ó 
jusmodi publicare- debeant, & ^ lugares,y ápublicar este seña-
teneantur , ita ut in dictis ñ lamiento', de suerte, que en las 
ecdesiis , seu loéis dumtaxat M dichas Iglesias, ó sagrados, so* 
a die pr¿efat¿e publicationis i n \ i lamente desde el dia dé la ex* 
posterum 'servanda tantum- apresada publicación en ddelan-
modo erit q atque colenda ec* ^ te,se habrá deguardaf ^ y obser" 
de- i m r 
clesiastica immmitas V ^a-1 var únicamente la inmunidad 
crumque asylum , jwxía f o r - ^ eclesiástica ¿y el sagrado asilo^ 
mam sacrorum canomm , £sf ^  según la forma de los sagrados 
Apostolicarum constitutionum^ ^ Cánones, y de las apostólicas 
ñeque ulla alia ecclesia , si-^¿constituciones,y ninguna otra 
ve locus sacer j sanctus , Iglesia,ó lugar sagrado,santo, 
religiosus pro immuni ha-1| ó religioso, se deberá tener por 
benda , sive habendus erit, ^ inmune-, aunque por derecho,ó 
quamvis de jure , & consue- ^  costumbre lo haya sido ántes, 
tudine talis per antea fids- H y en adelante debiera serlo. 
set, ac in posterum esse de-1| 15 Y por quantonos cons-
beret. 'ñ ta9 que la gran piedad, y re-
Quia veró pro comperto i ligion del mismo Rey Cárlos, 
habemus , quod eximia pietas, ^ no ha de permitir de ningún 
atque religió ejusdem Caroli ^ modo, que quitado el benefi-
Regis passurce minimé erunt, P ció de la inmunidad local á tan-
ut subíalo beneficio immunita-1| tas Iglesias, y á tantos lugares 
t is localis a tot eccleúis, tot» ^ santos, como las que quedarán 
que locis sanctis, qm exclu- ^ excluidas, ó excluidos por vir-
sce atque respectivé exclusa ^ tud de la referida declaración, 
ermt a cohibita r dec lar alione ñ que han de publicar los Ordi-
per Ordinarios pmfatos pu~ ^  narios, ellas, y ellos queden, y 
blicanda, i l l a , il¿a rema-1| se reputen como casas, y calles 
nere , haberi debeant qua* | | profanas, expuestas por esto 
si domus & vm profana ex- ñ á procedimiento tal vez no cor-
posita ideirco cuicumque m-1& respondiente, y menos recto 
cursioni, quandoque incongrua M de los Ministros de Justicia. 
ac minus recta executorum^ 16 Por tanto queremos, y 
justilia. ^ ordenamos, que alas mismas 
Hinc eisdem ecclesiis, &3 lo- ^  Iglesias, y lugares, aunque ya 
cis, quamvis locali immunitate M no gocen en adelante de la in-
non ampliüs gaudenlibus conve-1| munidad local, se les tenga el 
nientem devolionem, cul tum0 É conveniente respeto, culto, y 
venerationem in posterum quo- ¥ veneración debida en lo por ve-
pe debitam esse volumus, at~ M nir de suerte, que no se haga 
que sancimus; ita ut procul ab- j | en ellas,ó ellos ninguna acción 
sil quacumque minus reverens 1 menos reverente, ó violencia, 
ac- y se-
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actus^ut vwlentmjuxta sane- ^ según la santísima persuasión, 
tissimas suasiones antiquo, uni-1] infundida por antiguo univer-
versali, semperque constanti | | sal ^ y siempre constante espí-
spiritu ecclesia infusas , ^ - ||ritu de la Iglesia, expuesta por 
que ab eodem Benedicto X I l ^ ^ el mismo Benedicto XIV en sus 
in suis literis pmdictis inpa* |] letras ya mencionadas en el 
ragrapho Ilíud etiam, e%posi~M ipinaío lllud etiam. 
tas, atque relatas. |] i f Y para que pueda haber Utaut m facilitas extractiO'ñh acilid d de extraer Qiisl^  
mm cujuscumque r e i , sive ^ c- ^  quiera reo, sea eclesiástico, ó 
clesiastici, she secularis rqui W seglar,que por qualquiera delfe 
propter quodeumque deli&tum P to se halle retraído en las dichas 
confugii causa reperiatur ^ Iglesias,y lugares, que en ade-
dictis ecclesiis, 2^ locis non lante no han de gozar de inmu-
ampliüs immunitate gaudenti- ^  nidad, y al mismo tiempo se 
bus, simul esse possit cum re* y guarde la reverencia, que sin 
verentia eis nihilominus debita |j embargo de eso se les debe,pres-
prascribimus , & mandamuS)^QÚhimosty mandamos, que 
ut quoties persona ^ she ^c-^ quando algunas personas ecle-
clesiasticce , she seculares ab | | siásticas , ó seglares, .hubieren 
eisdem ecclesiis , she locis ^ de ser extraídas de las mismas 
nón ampliüs immunibus ^ Iglesias, ó lugares, de aquí en 
hendee erunt, quoad eccíesiasr ^ adelante no inmunes, por lo que 
ticos , eccksiastica potestas | | mira á los eclesiásticos, deba 
per se ipsam procederé <ie- í | proceder la autoridad eciesiás-
beat r & animadversione J ^ - ^ tica, por si misma, y con el 
bita rebus , locis Altissi- M respeto debido á. las cosas, y 
mo consecratis : ^ o ^ /aic^ 
vero in primis urbantf peti- ^ m o ^ j los legos, 
tionis officium a ministrisM ante todas cosas, los Ministros 
curmlaicalisperagendum e r i t ^ á Q la Curia seglar practica-
mlla tamen adhibita scriptu-1 ran el oficio del ruego de uf ba-
rce forma , £^ absque eo quod ñ nidad; pero sin usar de ninguna 
ipsi causam petitúe extractio-^ipm&fa y sin que de-
nis exponere debeant i l l i ec- i ban exponer la causa de la ex-
clesiastico r qui titulo F i ^ - 1 tracción pedida al eclesiástico, 
r i i , seu generalis ¿ seu J o r a - ñ que con título de Vicario ró ge-
nei-M ne* 
nei, seu quocumque alio t¡tu- ^ neral, ó foráneo, ó con qual-
lo in chútate, seu loco, auc- % quier otro, en la ciudad ó lü-
toritatem , & jürisdktionem | gar exerciere la autoridad, y 
episcopaiem , ecclesmsti- jurisdicción episcopal, ó ecíe-
representare contingat, U siástica; y estando este ausente 
ipsoque absenté, ^ « defiáen-1 ó faltando, y también en qual-
te , m quocumque re-1 quier caso de repugnancia se 
pugnantm casa eadem iir- i deberá hacer el mismo rueo-o de 
baña petitio alteri ecclesias- ^ urbanidad á otro eclesiástico 
tico viro , qui in chí ta te , seu | que en la ciudad,ó lugar sea el 
loco , prce cteteris expectabi- ^ mas visible de todos, y de edad 
lis sit , atque Mate gravis | proveQa, y el Vicario, general, 
facienda erit ; F / a r á | ó foráneo, ó de otro qualquiera 
generalis , sive foraneus , m t ^ modo llamado, es á saber , el 
aliter nuncupatus , nempe Rec~ i Redor, ó el Párroco dé la Igle-
tor , she Parochus -ecclesm, | | sia, ó el Superior local, siem-
aut superior localis , quoties | pre que sea de Iglesia de Regu* 
de ecclesia regularium, aqué, ^ lares, igualmente que el preci-
ac prcefatus ecclesiasticus vir Mtzáo eclesiástico, de este mo-
ita moniti¿statmmlla, nec mi | do amonestados, luego al ins-
n i m moraadhibita, & absqueM tante,sin la mas mínima deíen-
aliqua causa cognitionepermit- k cion , y sin conocimiento algu-
tere tenemtur extractionem i no de causa, estén obligados á 
secularis iüico ^ ^ ^ w a | permitir la extracción del Seca-
ministris potestatis ^ / ( ? ^ - l l a r , que inmediatamente se ha 
t i m , quatems in promptu k de executar por los Ministros 
sint , alioquin u ^ / V m V i del tribunal eclesiástico 
brachii secularis, semper ta* | hallaren prontos,y sino, por los 
men , & in quocumque Ministros del brazo seglar 5 pe-
cum pmsentia , ac ^ r w ^ a / ^ ro siempre, y en qualquier 
persona ecclesiasticte. i so, con presencia, é interven-
Idque totum in pmsentibus y cion de persona eclesiástica. 
rerum circmstantiis prcescri-1 18 Todo esto hemos juzga* 
bendum esse censuimus ad uni- ^ do que se debe establecer en 
cum dumtaxat finem, & efec-1 las presentes circunstancias, 
tum1 vitandi scilicet inordi-1 solo para el único fin, y efec-
nationes in actu extractionis ñ to de evitar desórdenes en 
aí? m el 
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ab ecclesia , seu alio loco re~ W el acto de extraer de Iglesia^ 
ligioso , atque ut culms , &f |] ó de otro lugar r^eligioso 5- y 
decor Domini locis sacris,& p para que el culto, y honra de 
sanctis , licet privilegio lo- M Dios, quanto sea posible, se 
calis immimitatis non am~ ^  guarde también en lo sucesivo 
pliüs sujfultis, quoadfieri po~ Ú en los lugares sagr adosr y san-
test, in posterum quoque ser- tos v aunque no gocen ya de 
vetur*, P aquí adelante del privilegio de 
Cfátemm quoad ecclesiam, | | inmunidad local. 
seu ecclesias , loeum r seu | | 19 Pero en quanto áía Iglesia, 
lopa , qua, ut prcefertur , ^ W ó Iglesias, lugar, ó lugares, que, 
Ordinariis pro immunibus as* y según queda dicho , señalaren 
signata, &f publicata erunt^  | | los Ordinarios , y serán publi-
sancimus , 2^ mandamus , ^ cadas por inmunes, ordenamos, 
dispositiones sacrorum cano- ^ y mandamos, que se observen 
, apostolicarum cms- y exádamente las disposiciones 
titutionum exacté observentur, ^ de los sagrados Cánones, y de 
fía Í/Í intemerata r ac libera ^  las constituciones apostólicas^ 
sint a quacumque attentatorum % de suerte,que sean invioladas,y 
speáe , ñeque i i , qui in illis ^ libres de qualquiera especie de 
se recepemnt, ¿5? ¿ fo//- |JJ aíentado,y los que se acogieren. 
ugerunt extrahi inde possint, K y refugiaren á ellas, no podráa 
nisi in casibus a jure ^ r - P ser extraídos de allí, sino en los 
missis y diíigenterque ser- y casos permitidos por el derecho, 
yatis , circm modum extra- % y siendo diligentemente obser-
hendi, regulis ab eisdem sa- m vadas,en el modo de extraerlos, 
cris canonibus , & consti-Wl^ reglas prescritas por los 
tutionibus Apostolicis pms~ y mismos sagrados Cánones , y 
criptis. H constituciones apostólicas. 
Prúeclarce insuper , ac sin- k 20 Por la especial obligación 
gulari pietati ipsius CaroliM de nuestro apostólico ministe-
Regis ejusque: successorum y rio, con el mayor afedo que 
pro precipuo Apostolici nos-1 podemos de nuestro corazón 
t r i ministerio debito , map-paternal, encargamos en elSe-
r i quo possumus ^  paterni cor- M ñor á la insigne, y singular 
dis ajfectu in Domino com- ^  piedad del mismo Rey Cár^ 
mendantes T kt speciali pro- ñ los, y de sus succesores, que se 
tec-U . dig-
tectione decus aliarum r^/ i -^ dignen , y cuiden de conservar 
quarum ecclesiarum , ac om~ P y sostener con especial protec-
nium aliorum locorum , sa- j | cion el decoro de las demás 
crorum , san£íorum , 2íf r^-^ Iglesias, y de todos los otros lu-
ligiosorum asserere^ & to-^ gares sagrados, santos, y reli-
r i ve lint , ac curent , ^ | | giosos, y que por sus Ministros 
quidquam a proprüs ministris ^ de Justicia, ó por qualquier 
justitité , sive a ^ o ^ m ^ ^ otro vasallo suyo, no se execute 
alio eorum subdito in eccksia- W cosa alguna en menosprecio, é 
rum , locorum hujusmodi (| injuria de estas Iglesias, y luga-
dedecus , atque i ^ r á ^ / ^ r - ^ res^  lo qual, ciertamente, de 
agatur quod sané , absque su- j& ningún modo puede acaecer sin 
perni numinis ^ ^ / o ^ ^ ofensa del Altísimo, sin dolor 
que piissimi eorum animi, y| de su piadosísimo ánimo, y de 
£sf propricz recta co^c/^-^ su recta conciencia, y sin ad-
tiúe dolore , ^ j ^ c ^ m - k miración, y escándalo de los 
tianorum populorum admira- M pueblos cristianos. 
tione , ¿5* scandalo minimé y 21 Determinando que estas 
potest evenire. 1 presentes letras , y todas las 
Decernentes easdem ^ r ^ - ^ cosas en ellas contenidas, siem-
sentes literas , £5? in eis i pre, y perpetuamente sean, y 
contenta quacumque semper | | hayan de ser firmes, válidas, y 
ac perpetuó firma , valida^ !^  eficaces, y que surtan su pleno, 
efficacia existere , 2^ | | y entero efecto, y que plenísi-
fore , suosque plenarios, £5? | | mámente sufraguen á todos, 
Íntegros ejfectus sortiri , ^ H y ^ cada uno de aquellos á quie-
obtinere , ac ab ómnibus, | | nes toca, y en adelante en qual-
„ 1 ^ — y7 7 J t J W M A -
&f singulis ad quos spec~ ^  quiera tiempo tocare ^ y que 
t a t , & pro tempore quan- ^  de este modo, y no de otro, en 
documque spectabit ^/m^-k las cosas arriba expresadas se 
simé sufragan , sicque & M deba juzgar, y determinar por 
non aliter in ^ r ^ r ó j ^ ^ r ^ qualesquiera Jueces ordinarios, 
quoscumque judices ordina- % y delegados, aunque sean los 
rios, &f delegatos etiam cau- ^ Auditores de las causas del Pa-
sarum Palatii Apostolici Au~ W lacio Apostólico, ó Cardena-
ditores , ac sancta Roma- | les de la santa Iglesia Roma-
na ecclesia Cardinales, etiam | | na, Legados a latere, y Nun-
de m cios 
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de latere Legatos, & Apos 'Mcm de la Sede Apostólica, 
tolica sedis Nmtios años-1] y otros qualesquiera de qual-
ve quoslibet ^ a w ^ p m - 1 quiera preeminencia, y potes-
émnentía, ^ potestáte fun- ñ tad, que gocen, ó hubieren de 
gentes , fmcturos, su- | gozar; quitándoles á todos, y á 
blata eis &f eorum cuilibet j cada uno de ellosqualquierafa-
quavis aliter judicandi, &f | cuitad , y autoridad de juzgar, 
tnterpretandi facúltate , £sf 1 é interpretar de otro modo: Y 
mctoritate judicari, & de-M, declaramos írrito, y de ningún 
finm deberé 5 ac irritum, | valor, si en estas cosas por algu-
¿íf tnane , « secus superhis | no, con qualquiera autoridad 
a quoqmm quavis auctorita- | advertidamente , ó por igno-
te scienter , vel ignoranter i rancia se intentare algo de otra 
tontigerit attentarh non obs- j manera; no obstando las cons-
tantibus prmnissis , alnsque | tituciones susodichas, y otras 
apostolicis, ac in universa-1 disposiciones Apostólicas, ni 
libus, provincialibusConciliism^ generales, ó especiales, 
editis , vel edendis generali-1 publicadas, ó que en adelante 
bus f..vel specialibus consti- M se publicaren en Concilios ge-
tutionibus, &f ordinationibus, | nerales , ó provinciales , "ni 
necnon etiam juramento con- | tampoco los estatutos corrobo-
firmatione apostólica , vel | rados con juramento, confirma-
quavis firmitate alia robora-i don apostólica, ó qualquiera 
tts statutis, &f consuetud!ni- | otra firmeza^ ni aun las costum-
bus etiam immemorabilibus, I bres inmemoriales, ni las letras, 
ac quorumcumque prasdécesso-1 privilegios, indultos, y faculta-' ,/ fffl r - a — , " . W ^ . ^ . J , j laguna-
rum nostrorum htens , pri- i des de qualesquiera predeceso. 
vilegiis , indultis , facultati-1 res nuestros, concedidas a íavor 
busque quibuscmnque personis, | de qualesquiera personas con 
ÍM¿ quibuscmnque verborum t qualquiera tenor,y forma de pa-
tenoribus, &f /oraw 1 labras, y con qualesquiera clau-
quibusvis etiam derogatoria* | sulas,aun derogatorias de las de-
rum derogatorüs,aliisque effi-1 rogatorias,y otras mas eficaces 
caaoribus e/ficacissimis , g que las eficacísimas,y nunca usa-
tnsolitis clausulis, irritantibus- i das, y irritantes; ni otros se-
, & aliis decretis , ¿tófe | mejantes decretos concedidos, 
motu , scientia , & t potesta-1 aprobados, é innovados de qual-
tis plenitudine simiñbus etiam ^ quiera modo en contrario,motu 
consistorlaliter i vel alias quo~ |] proprio^ de cierta ciencia,y ple-
modolibet in contrarium ^/o-|j nitud de potestad,y aunque ha-
modolibet concessis , approba- Á y an sido dados consistorialmen-
t i s , ¿íf innovatis. M te, ó en otra qualquiera forma. 
Quibus ómnibus, & singulis § 22 Todos, y cada uno de los 
etiamsi de il l is , eorumque totis 1 quales, aunque de ellos, y de to-
tenoribus specialis, specifica, ^ do su tenor se hubiera de hacer 
expressa, individua , ac de |< especial, específica,expresa, é 
verbo ad verbum , non autem |) individual mención, palabra 
per clausulas generales idem ñ por palabra, y no por cláusulas 
importantes mentio , seu >^  generales equivalentes , ó de 
vis alia expressio habenda, aut 1 que se hubiera de hacer qual-
aüqua alia exquisita forma ad | quiera otra expresión, ó guar-
i d ^ r ^ ^ í foret, tenores hu- ñ dar para esto alguna otra par* 
jusmodi , ac si de verbo ad ^ ticularísima forma 5 teniendo 
verbum nihil penitus omisso^% en las presentes sus contex* 
gcf forma in illis tradita oh-1 tos , por plena , y suficiente-
servata exprimerentur , &f in-1 mente expresados, é insertos, 
sererentur, pmsentibus pro ^ como si se expresasen, ó inserta-
p l e n é , & sufficienter ^xpr^-|j sen palabra por palabra,sinomi-
sis, & insertis habentes, illis ^ tir cosa alguna, y por observa-
alias in suo robore permansu- I* da la forma mandada en ellos, 
ris ad prmnissorum effe&um § debiendo quedar en lo demás en 
hac vice dumtaxat specialiter, i su fuerza, y vigor,pues solo por 
fcf expressé derogamus , ctete- k esta vez especial, y exprésa-
m e contrariis quibuscum- w mente los derogamos para el 
que. H efecto délo susodicho, y otras 
Volumus autem, ut earum- % qualesquiera cosas en contrario, 
dem prasentium literarum k 23 Y queremos que á los tras-
transumptis , seu ex^/^p/ij P lados de estas presentes Leí ras, 
etiam impressis manu alicujus | | ó exemplares, aunque sean im-
JSotarii publici subscriptis, & | | presos, firmados de mano de 
sigillo persona in ecclesiasti- <á Notario público , y sellados 
ca dignitate constitutce mimi- P con el sello de persona consti-
m, easdem prorsus fides ubi- p tuida en dignidad eclesiástica, 
que locorum in judicio, ex-1| se les dé, enteramente en qual-
t r a ^ x quier 
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tra illud adhibmtur, ^ quier lugar, así en juicio, como 
hiberetur ipsis pmsentibus, | fuera de é l , la misma fé, que 
si forent exhibita 9 vel os~ ñ se daría á las presentes, si fue-
tensa. M ran exhibidas, ó mostradas* 
Datum Roma apud sandiam ^ Dado en Roma en Santa Ma-
Mariam majorem sub mulo | ría la mayor , con el sello del 
piscatoris die X / / ^ pescador, el día 12 de Se-
bris M D C C L X X I I , pontifi- i tiembre de 1772, año quar-
catus nostri anno quarto. ^ . 1 to de nuestro Pontificado, A. 
Card. Nigronus. Locus ^ f / - 1 | Cardenal Nigroni. Lugar del 
/i. )$< U sello, )$( 
Certifico yo Don Felipe de Samamego, Caballero del orden de Santiago^ 
Arcediano de la Valdonsella , Dignidad de la Santa Iglesia Catedral 
de Pamplona, del Consejo de S . M , su Secretario , y de la Interpre* 
tacion de lenguas , que este traslado de m Breve de S . S , es con-
forme al original, y que la traducción en Castellano r que le acompaña^ 
está bien , y fielmente hecha : y para que conste lo firmé , y sellé. 
Madrid veinte y seis de Enero de mil setecientos setenta y tres. 
Don Felipe de Samaniego, 



